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STRUTTURA  DELL'ISTRUZIONE  SCOLASTICA IN ITALIA (1963. 1964')
onni di studio
2  3  a  5  6  ?  I  e  l0ll  12131615  16l?1819
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VALORE AGGIUNTO DELLE INDUSTRIE  MANIFATTURIERE DELLE PROVINCE
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RETE FERROVIARIA DELLO STATO O9521
LEGENDA
Grondi linee di comunicozione  interno  e con lrestero
Altre linee ferrovioric  dello rete nozionole
IlI.-aI  Gronde  regione Puglio-Bosilicoto
I  Areo del Polo (province  di Bori, Toronto e Brindisi)
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